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 『平成２８年度 JSPSサマー・プログラム オリエンテーション』を開催 
平成 28 年 6 月 15 日（水）、アメリカ合衆国、英国、フランス、ドイツ、カナダ及びスウェー
デンの 6 カ国から博士号取得前後の若手外国人研究者（フェロー）が 115 名来日し、『平成２８
年度 JSPSサマー･プログラム』に参加しました。 



















磯暁教授より、“Higgs and Nambu: Beyond the 




































































 6 月 15 日～17 日、総研大葉山キャンパスにおいて、「総研大生のための英語プレゼンテーシ










ドイツ、カナダ及びスウェーデン 6 カ国の博士号取得前後の研究者に対し、夏期 2 ヶ月間に、大






































































Michael Perry（ニューヨーク大学 生物学部 研究員） 
 Michiyo Kinoshita（総合研究大学院大学 先導科学研究科 生命共生体進化学専攻 講師）  
 Giuseppe Saldi（ニューヨーク大学 アブダビ校 研究員） 
 Lucy Huo（ニューヨーク大学・生物学部 研究員） 
 Kentaro Arikawa（総合研究大学院大学 先導科学研究科 生命共生体進化学専攻 教授） 
 Claude Desplan（ニューヨーク大学 生物学部 教授） 
 
【論文原題】 

































2016 年 6月 9日（木）16：30〜19:00 
『ソーラー電力セイルの展開挙動の解析』 森 治 助教 
『小型ロケットを用いた超高層大気科学の研究』 阿部 琢美 准教授 
2016 年 6月 10日（金）16：30〜19:00 
『はやぶさ２などの深宇宙探査を支えるイオンエンジン』 西山 和孝 准教授 
『衛星システムアーキテクチャと電波・画像センシング』 福田 盛介 准教授 
2016 年 6月 11日（土）10：00〜12:30 
『惑星気象学を切り拓く「あかつき」金星探査：その最新成果』 佐藤 毅彦 教授 




















本年度はのべ 19 名(専攻説明会を含めるとのべ 29名)の参加があった。学部 4年生がやは





















【宇宙科学専攻 准教授 山村一誠】 
 
 ＩＴパスポート試験対策研修の実施 
























○文化科学研究科 比較文化学専攻 關雄二 教授 
 「外務大臣表彰」 受賞 
 
○物理科学研究科 天文科学専攻 原弘久 准教授 
 大和日英基金 「DAIWA Adrian Prize for Scientific Collaboration」 受賞 
 
○複合科学研究科 統計科学専攻 栗木哲 教授 
 「第 21回 日本統計学会賞」 受賞 
 
○複合科学研究科 統計科学専攻 藤澤洋徳 教授 
 「第 10回 日本統計学会研究業績賞」 受賞 
 
○複合科学研究科 極域科学専攻  
菅沼悠介 助教、堀江憲路 助教、海田博司 助教、川村賢二 准教授ら 
日本地質学会 「小藤文次郎賞」 受賞 
 
○複合科学研究科 情報学専攻 Yu Maoさん、Cheung Gene 准教授、計 宇生 教授らのチーム 







開催日 時間帯 イベント名称・開催場所 参考URL











































































































総研大ニューズレター第 99 号をお届けします。今月のトピックスにありました IT パスポ
ート試験対策研修に私も参加していました。全 5 回の研修を終えましたので、IT パスポート
試験を受けたいと思います。 
































TEL 046-858-1590 ／ FAX 046-858-1632 
Email kouhou1(at)ml.soken.ac.jp 
※(at)は@に変換してください。 
